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PRESENTACIÓN
A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad
César Vallejo, Filial Los Olivos presentamos la Tesis titulada: Percepción del
entorno virtual de aprendizaje (EVA) y su relación con los estilos de aprendizaje en
alumnos de 4 to grado de secundaria I. E “Fe y Alegría 23” V.M.T, 2013; en
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo;
para obtener el grado de: Magíster en Educación con mención en Tecnología
Educativa.
El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con
el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el Marco Metodológico
mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de
datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los
Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y
discusión.
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base a los
resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe
entre la percepción del entorno virtual de aprendizaje y los estilos de aprendizaje
en alumnos de 4o grado de educación secundaria de la I. E. “Fe y Alegría 23”, del
distrito de Villa María del Triunfo, la población fue de 149 estudiantes del 4º grado
de educación secundaria, la muestra censal consideró toda la población, en los
cuales se han empleado la variable: Entorno Virtual de Aprendizaje y Estilos de
Aprendizaje.
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel
correlacional de corte transeccional, que recogió la información en un período
específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario de Entornos
Virtuales, el cual estuvo constituido por 23 preguntas en la escala de Likert
(siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca), y el cuestionario
de Estilos de Aprendizaje  (Honey – Alonso), el cual estuvo constituido por 80
preguntas en la escala dicotómica (Si, No), que brindaron información acerca de los
entornos virtuales de aprendizaje y los estilos de aprendizaje, a través de la
evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y
textualmente.
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La
percepción del entorno virtual de aprendizaje se relaciona significativamente con
los estilos de aprendizaje en alumnos de 4º grado de educación secundaria  de la
I.E. “Fe y Alegría 23”.
Palabras claves: Entorno Virtual de Aprendizaje, Estilos de Aprendizaje
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ABSTRACT
This research aimed to determine the relationship between perception of the virtual
learning environment and learning styles in students from 4th grade secondary
education IE " Fe y Alegria 23", the district of Villa Maria del Triunfo, the population
was 149 students from the 4th grade of secondary education, the census shows the
population considered, in which the variable have been used: Virtual Environment
for Learning and Learning Styles .
The method used in the research was the hypothetical -deductive. This research
used for its purpose the non-experimental correlational level transeccional court,
which collected information on a specific period, which was developed to implement
the instrument: Questionnaire Virtual Environments, which consisted of 23
questions on the scale of Likert (always, often, sometimes, rarely, never), and
questionnaire Learning Styles (Honey - Alonso), which consisted of 80 questions on
the dichotomous scale (Yes, No), who provided information about virtual learning
environments and learning styles, through the evaluation of its different dimensions
, the results are presented graphically and textually .
The research concluded that there is significant evidence to say that: The
perception of virtual learning environment is significantly related to learning styles in
students of 4th grade of secondary education IE " Fe y Alegria 23" .
Keywords: Virtual Learning Environment, Learning Styles
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INTRODUCCIÓN
Es importante indicar que en la realidad virtual que se vive hoy, la tecnologías de
información y comunicación han tenido que incorporarse al proceso de enseñanza
aprendizaje contribuyendo al logro de las competencias esperadas; en este sentido
los entornos virtuales de aprendizaje que son espacios con accesos restringidos,
concebido, permiten que las personan desarrollen ciertas habilidades y procesos
con la ayuda de herramientas tecnológicas.
Justamente la importancia de la presente investigación está en abordar el tema de
los entornos virtuales de aprendizaje desde una perspectiva de relación con los
estilos de aprendizaje. En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo
general determinar la relación que existe entre la percepción del entorno virtual de
aprendizaje y los estilos de aprendizaje en alumnos de 4o grado de educación
secundaria  de la I. E. “Fe y Alegría 23”, del distrito de Villa María del Triunfo. Entre
las principales conclusiones de la presente investigación, se tiene que existe
evidencia significativa para afirmar que: La percepción del entorno virtual de
aprendizaje se relaciona significativamente con los estilos de aprendizaje en
alumnos de 4º grado de educación secundaria  de la I.E. “Fe y Alegría 23”.
Se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para contrastar las hipótesis y
comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Se ha
desarrollado el estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad César
Vallejo en su reglamento, como son: Primero: Constituido por el planteamiento del
problema, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes y sus objetivos a
tratar. Segundo: Se presenta el marco teórico, en ella se sustenta la investigación y
las ideas básicas para formular y desarrollar la presente investigación. Tercero:
Constituido por el marco metodológico, en ella se presentan las hipótesis, que
permiten dar una solución provisional al problema planteado y las variables e
indicadores. Cuarto: En este capítulo se exponen los resultados de la investigación.
Finalmente, se detallan las conclusiones, sugerencias, se brinda las referencias
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bibliográficas consultadas y los anexos sustentatorios con las respectivas hojas de
validación.
